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ARGENTINA 
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XV. MAILING LIST 
April 1, 1986 
Asgrow Argentina SACI, ATTN: Rodolfo L. Rossi, Casilla de Correo 92, 2600 
Venado Tuerto, Santa Fe, ARGENTINA 
Facultad de Ciencias Agrarias, Sec Asuntos Acad, Dept. de Biblioteca, Santa 
Fe, 2051 Rosario 2000, ARGENTINA 
INTO - Centro de Investigacion en Ciencias Agronomicas, CC 25, 1712 Castelar, 
Buenos Aires, ARGENTINA 
INTA Est . Exp . Agrop., Fedra S Albarracin, Biblioteca, CC 43, 2930 - San Pedro 
(B), ARGENTINA 
INTA, Estacion Experimental Agropecunes, Casilla de Correos No. 6, 3313 -
Cerro Azul, Mnes R, ARGENTINA 
INTA - Estacion Experimental Regional Agropecuaria, Centro Documental, Casilla 
de Correo #31, 2700 Pergamino, ARGENTINA 
Kopp, Victor J., Facultad de Agronomia, Av. San Martin 4453, 1417 Buenos Aires, 
REPUBLICA ARGENTINA 
Mancuso, Nora, EERA Pergamino, INTA, 2700 Pergamino, ARGENTINA 
Remussi, Carlos, Facultad de Agronomia, Av. San Martin 4453, 1417 Buenos Aires, 
REPUBLICA ARGENTINA 
Siciliano, Ricardo R., Belgrano 1046, 2600 Venado Tuerto, Santa Fe, ARGENTINA 
Tomaso, Juan Carlos, Es tacion Experimental Agropecuria INTA, 8187 Bordenave-
Buenos Aires, ARGENTINA 
AUSTRALIA 
Brown, Anthony H. D., CSIRO Div. of Plant Industry, P.O. Box 1600, Canberra, 
Act. 2601, AUSTRALIA 
Byth, D. E., University of Queensland, Dept. of Agriculture, St. Lucia, 
Brisbane 4067, Queensland, AUSTRALIA 
Carter, 0 . G., Asst . Principal, Hawkesbury Agriculture College, Richmond, 
NSW 2753, AUSTRALIA 
CSIRO Div. of Plant Industry, P.O. Box 1600, Canberra City, Act. 2601, 
AUSTRALIA 
Delves, Angela, Botany Dept., Australian National University, Canberra Act. 
2601, AUSTRALIA 
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The Librarian, Department of Agriculture, Baron-Hay Court , South Perth, WA 
6151, AUSTRALIA 
Desborough, P. J., Agricultural Research Station, Grafton, NSW 2460, AUSTRALIA 
Gibson, Alan H., CSIRO Div. of Plant Industry, PO Box 1600, Canberra City, 
ACT 2601, AUSTRALIA 
Grant, Jan, CSIRO Div. of Plant Industry, PO Box 1600, Canberra ACT, 2601 
AUSTRALIA 
Gresshoff, Peter M., Australian National University, Botany Dept ., PO Box 4, 
Canberra ACT 2601, AUSTRALIA 
Kochman, J. K., Plant Pathologist, Dept. of Primary Industries, PO Box 102, 
Toowoomba, Queensland 4350, AUSTRALIA 
Rose, I. A., NSW Department of Agriculture, Research Station PMB, Myall Vale, 
Narrabri, NSW 2390, AUSTRALIA 
Rose, J., Hermitage Research Station, Via Warwick, Queensland 4370, AUSTRALIA 
Ryan, Sarah, CSIRO Div . of Plant Industry, PO Box 1600, Canberra City, ACT 
2601, AUSTRALIA 
Thompson, J. S., Agricultural Research Centre, RMB 944, Tamworth NSW 2340 , 
AUSTRALIA 
BRAZIL 
Biblioteca do Departamento de, Caixa Postal 83, 13400 - Piacicaba Sp . , BRASIL 
Destro, Deonisio, Fundacao Univ . Estadual de Lon, CCRT - Dept . de Agronomia, 
CP 6001 Campus Universitario 86051 Londrina, BRASIL 
Embrapa/CNPSOJA, Setor de Informacao e Document, Rodovia Celso Garcia CID, 
KM 3, Caixa Postal 1061, 86.100, Londrina, Parana, BRASIL 
Library of Ocepar, Caixa Postal 1203, 85800 - Cascavel/PR, BRASIL 
Orival Gastao Menosso, Centro Nacional de Pesquisa de Soja EMBRAPA, Caixa 
Postal 1061, 86.100 Londrina, Est. Parana, BRASIL 
Miranda. M. C., Inst . Agron. Legum , Av. Barao de Itapura, 1481 CP 28, 13100 
Campinas S~ . BRASIL 
Fanizzi, Mercedes Carrao, CNPSOJA/EMBRAPA, Caixa Postal 1061, Londrina Parana 
86100, BRASIL 
Rosetta, Carlos Jorge, Secao de Entomologia, Instituto Agronomico, CP 28, 
13100 Campinas S~ .• BRASIL 
Lam-Sanchez, Alfredo, Plant Genetics & Breeding, Faculdade de Ciencias Agraria 
e Veterinarias, 14.870 Jaboticabal, Sao Paulo, BRASIL 
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dos Santos, Osmar S . , Dept. de Fitotecnia, Uni. Fed. Santa Maria , C. Postal 
51, 97.119 Santa Maria RS, BRASIL 
Sediyama, Tuneo, Dept . de Fitotecnia, Universidade Federal de Vicosa , 36 . 570 
Vicosa MG, BRASIL 
Vello, Natal A., Univ. de Sao Paulo, Institute de Genetica, Caixa Postal 83, 
13 . 400 Piracicaba, Sao Paulo, BRASIL 
Vernetti, Francisco de Jesus, Rua Andrade Neves, 3129 , AP-201, 96.100 Pelotas 
RS, BRASIL 
CANADA 
Ablett, Gary R., Farm Crops Section, Ridgetown College of Agriculture, Ridge-
t own, Ontario, CANADA NOP 2CO 
Agriculture Canada, Library/Bibliotheque, Attn: Recording/Enregistrement, 
Ottawa, CANADA KlA OC5 
Allelix, Inc., Alloa Research Farm, RR 4, Georgetown , Ontario, CANADA L7G 4S7 
Beversdorf, W. D., Dept. of Crop. Science, University of Guelph, Guelph, 
Ontario, CANADA NlG 2Wl 
Bradner, N. R., King Agro ., Inc . , Box 1088, Chatham, Ontario, CANADA N7M 5L6 
Buzzell, R. I . , Research Station, Harrow, Ontario, CANADA NOR lGO 
Cardy , Brian J., Allelix, Inc., Alloo Farm, RR 4, Georgetown, Ontario, CANADA 
L7G 4S7 
Fraleigh, Brad, Plant Gene Resources of Canada, Ottawa Research Station, 
Ottawa, Ontario, CANADA KlA OC6 
Holl, Brian, Dept . of Plant Science, Suite 248 , 2357 Main Mall, Univ. of 
British Columbia, Vancouver , B.C., CANADA V6T 2A2 
Hoy, Daniel J., Pioneer Hi-Bred, Ltd., Box 730, Hwy #2 West, Catham, Ontario, 
CANADA N7M 5Ll 
Hume, David, Dept. of Crop Science, Univ. of Guelph , Guelph, Ontario , CANADA 
NlG 2Wl 
Littlejohns, D. A., W. G. Thompson & Sons , Ltd., Box 250 , Blenheim, Ontario , 
CANADA NOP lAO 
Muendel, Hans Henning, Agriculture Canada Research Station, Lethbridge, 
Alberta, CANADA TlJ 4Bl 
Park, Soon Jai, Research Station, Agriculture Canada, Harrow, Ontario, CANADA 
NOR lGO 
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Slinkard, A. , Crop Science Department, Univ . Saskatchewan, Saskatoon, CANADA 
S7N OWO 
Turcotte, Pierre, Dept. de Phytologie , Universite Laval, Quebec, CANADA 
GlK 7P4 
Verma, D. P. S., Dept. of Biology, 1205 Avenue Docteur Penfield, Montreal, 
PQ, CANADA H3A lBl 
Voldeng, H. D. , Agriculture Canada, ORS, Bldg., 12 CEF, Ottawa, Ontario, 
CANADA KlA OC6 
Walsh, Kerry B. , Dept. of Biology , Queen's University, Kingston, CANADA 
K7L 3N6 
CHINA 
Chang, Ru-Zhen , Ge:mnplasm Institute of China, Academy of Agricultural Science, 
Beijing , PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 
Gai, Junyi, Agronomy Dept., Nanjing Agricultural College, Jiansu Province, 
Nanjing, PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 
He, Zhihong, Soybean Research Inst . , 50 Xuefu Road, Heilongjiang Academy of 
Agriculture, Heilongjiang Province, Harbin, PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 
Jian, Yu Yu, Soybean Institute, Jilin Academy of Agricultural Science , 
Gongzhuling, Jilin Province, PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 
Li, Jian, Dept. of Pharmaceutics, Shenyang College of Pharmacy, Shenyang 
Liaoning Province, THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 
Ling, Yi-Lu, Jiangsu Academy of Agricultural Science, Nanjing, Jiangsu Province, 
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 
Ma, R. H., Department of Agronomy, Nanjing Agricultural University , Nanjing, 
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 
Soybean Research Laboratory, Nanjing Agricultural University , Nanjing , 
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 
Sun, Ruan, Jilin Academy of Agriculture, Gongzhuling, Jilin Province , THE 
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 
Wang, Jin-Ling, Northeast Agricultural College, Harbin Heilongjiang, PEOPLES 
REPUBLIC OF CHINA 
Wang, Peiying, 50 Xuefu Road, Beilongjiang Academy of Agriculture, Harbin, 
THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 
Xiang, Wangnian, Dept. of Microbial Genetics, Institute of Microbiology, 
Academia Sinica, Beijing , PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 
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Yiliang, Wang , Liaoning Academy of Agriculture, Shenyang, Liaoning 110161, 
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 
Yilu , Ling, Institute of Industrial Crops, Jiangsu Academy of Agricultural 
Science, Nanjing, Jiangsu Province, PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 
COLOMBIA 
Camacho, Luis H. , INTSOY at CIAT, Apartado- Aereo 6713, Cali, COLOMBIA, S. A. 
COSTA RICA 
Villalobos, Enrique R., Centro de Investigaciones en Granos y Semillas, Uni-
versidad de Costa Rica, San Jose, COSTA RICA 
EGYPT 
Nassib , Abdullah M., Director of Field Crops, Agricultural Research Center, 
Giza, EGYPT 
Shaker, M. A., 33 Shiek Aly Mahmoud St., Apt. 3, Heliopolis, Cairo, EGYPT 
ENGLAND 
Davey, Mike, Dept. of Botany, Univ . of Nottingham , University Park, Nottingham 
NG7 2RD , UNITED KINGDOM 
Haq, N. M. , Dept. of Biology, Bldg. 44, University of Southampton, Southampton 
S09 5NH, ENGLAND 
Smartt, J . , Dept . of Biology, Bldg. 44, The University of Southampton, South-
Hampton 509 5NH, ENGLAND 
FRANCE 
Blanchet, Robert, INRA - Station Agronomie, BPN 27, 31320 Castanet-Toles , 
Cedex, FRANCE 
IRAT, Amelioration des Plantes, 34032 Montpellier Cedex, FRANCE 
Vidal, Andre, Station de Amelioration des Plantes, Inst . National de la 
Recherche, Demaine de Melgueil, 34130 Mauguio, FRANCE 
GERMANY 
Gottschalk, W., Inst. of Genetics, Univ. of Bonn, Kirschallee 1, D 5300 Bonn 
1 , WEST GERMANY 
Lehman, Dr . Chr., Zentralinstitut fur Genetik un Kulturpflanzenforschung-Genba, 
DDR-4325 Gatersleben , GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
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Seitzer, Joseph F., KWS Kleinwanzlebener, Saatzucht Ag . , PO Box 146, D-3352 
Einbech, WEST GERMANY 
Universitat Hamburg Bibliotek, Institut fur Angewandte Botani, Marseiller 
Str . 7, D-2000 Hamburg 36, WEST GERMANY 
INDIA 
Gosh , Nabinananda, Dept . of Genetics & Plant Breeding, Bidhan Chandra Agricul-
t ural Univ., Kalyani, West Bengal, INDIA 741235 
Haque, Fazlul, Birsa Agric. Univ., PO Kanke, Ranchi Bihar, INDIA 
Kerketta, Violet, Dept . of Plant Breeding & Genetics , Kanke Ranchi-6, Bihar, 
INDIA 
Ram , HariHar , Dept . Plant Breeding, G. B. Pant University , Pantnagar Dist . 
Nainital UP, INDIA 263145 
Sarmah , S. C. , Dept. of Agronomy, Assam Agricultural University, Jorhat, 
INDIA 785013 
Sharma , S. K., Dept. of Basic Science and Humanities, Himachal Pradesh Agric. 
Univ., Palampur, INDIA 176062 
Upadhyaya, H. D., University of Agricultural Science , Dharwad Campus, 
Krishinaga Dharwad, Karnataka, INDIA 580005 
INDONESIA 
Guhardja , Edi, Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Pajaran, Bogor, INDONESIA 
ITALY 
Dekalb Italiana SPA, Corso Del Popolo 58, 30172 Venezia - Mestre ve ITALY 
Parrini, Paolo, Cattedra di Miglioramento, Gentico Della Piante Agrarie, 
Inst. di Agronomie Gen. E Colt Erbacee, 35131 Padova, ITALY 
JAPAN 
Gotoh, Kanji, Faculty of Agriculture, Hokkaido University, Sapporo, Hokkaido, 
JAPAN 
Harada, K., Dept. of Molecular Biology, National Inst. Agro-Environ. Science, 
Yatabe, Ibaraki, 305 Japan, JAPAN 
Hashimoto, Koji, Soybean Breeding Lab., Tohoku National Agric. Exp. Station, 
Kariwano Nishi-Senboku, Akita 01921, JAPAN 
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Hirata , Yutaka, Laboratory of Biology, Tokyo Univ. of Agric. & Technology, 
Fuchu , Tokyo 183, JAPAN 
Inouye, Jun , Inst . of Tropical Agric., Kyushu University, Hakozaki Higashi- Ku 
Fukuoka 812, JAPAN 
Itoh, Takeshi, Tokachi Agric . Exp . Station, Memuro-Cho, Kasai-Gun, Hokkaido, 
JAPAN 082 
Kamiya , Motokazu, Tokachi Agric. Exp. Station , Memuro-Cho, Kasai-Gun, Hokkaido 
082, JAPAN 
Katayama, Taira, 1- 8-3 Miwadai Higashi-Ku, Fukuoka, JAPAN 
Kishitani, Sachi, Lab. of Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Tohoku Uni-
versity, 1- 1, Tsutsumidori-Amamiyamachi, Sendai 980, JAPAN 
Kitamura, Keisuke, Dept. of Agri culture , Faculty of Agriculture, Iwate Univer-
sity , Morioka Iwate 020, JAPAN 
Konno, Shosin, Tropical Agriculture Research Center, Yatabe Tsukuba Ibaraki 
305, JAPAN 
Kuwahara, Masato, National Agric. Res . Center, Ministry of Agric . For . and 
Fish, Yataba, Tsukuba 305, JAPAN 
Matsukawa , Isao , Hokkaido Central Agr. Exp . Sta ., Naganuma-Cho, Yubari- Gun, 
Hokkaido 069-13, JAPAN 
Matsumoto, Shigeo, Lab. of Crop Science, Dept . of Agriculture, Faculty of Agri-
culture , Kyushu Univ . , Hakozaki Higashi-Ku, Fukuoka 812, JAPAN 
Miyazaki, Shoji , Chushin Agric . Exp. Stn., Soga, Shiojiri-City , Nagano- Ken 
399- 64, JAPAN 
Narisawa , M., Librarian, Obihiro Univ. Agric. & Vet . Med ., Inada-Cho Obihiro, 
Hokkaido 080, JAPAN 
Okabe, Akinori, Tohoku National Agric. Exp. Station, Kariwano Nishisenboku , 
Senboku, Akita 019-21 JAPAN 
Sanbuichi, Takashi, Rice Crop Division, Hokkaido Central Agric. Exp . Station, 
217 Kamihoromui Kwamizawa , Hokkaido, JAPAN 
Sasaki, Kouichi, Takach Agric. Exp. Station, Memoru-Cho Kasai-Gun, Hokkaido 
082, JAPAN 
Sawada, Souhei, Obihiro University Agric . and Vet. Med. , Inadacho Obihiro 
Hokkaido 080, JAPAN 
Shirai, Kazue, Tokachi Agric. Exp. Station, Memuor-~ho Kasai-Gun, Ho kka ido 
082, JAPAN 
Tsuchiya, Takehiko, Tokachi Agric. Exp. Sta., Memuro-Cho , Kasai-Gun, Hokkaido 
082 , JAPAN 
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Yatazawa, M., Choda-Machi 17, Meito-Ku, Nagoya 465, JAPAN 
KOREA 
Chang , Kwon Yal, Plant Breeding Dept. Agron., Gyeong Sang National University , 
Jinju 620, KOREA 
Kim, Jin-Key, Dept. of Agronomy, Coliege of Agriculture , Jeonbug, National 
University, Jeonju 520, KOREA 
Kwon, Shin Han, Dept. of Agronomy, College of Industry, Kyung-Hee University , 
Kie-Heung, Yong- Ln-Goon, Kyunggi-do , 170-73 KOREA 
Lee, Hong Suk, Dept . of Agronomy, College of Agriculture, Seoul National Uni-
versity, Suweo9 170, KOREA 
Park, Keun Yong, Upland Crop Division II, Crop Experiment Station, Suweon 170 , 
KOREA 
MALAYSIA 
Chai, Mak, Dept. of Genetics & Cellular Biology, University of Malaya, Kuala 
Lumpur, MALAYSIA 
Yong, H. S., Dept . Genetics Cellular Biology, University of Malaya, 59100 
Kuala Lumpur, MALAYSIA 
Milan, Rahman Bin, Field Crops Branch, Mardi, PO Box 12301, 50774 Kuala Lumpur, 
WEST MALAYSIA 
MEXICO 
Crispin, Alfonso M., Apartado 6-882 and 6-883, MEXICO 6, D.F. 
POLAND 
Koniecsny , Grzegorz, Academy of Agriculture, Poznan, Dept . of Genet i c Plant 
Breeding , Ul Wojska Pol skiego 71C, 60-625 Poznan , POLAND 
Skorupska, Halina , Institute of Genetics and Plant Breeding, Academy of Agri-
culture, Poznan Wojska Polskiego 71C , 60-625 Poznan, POLAND 
RUSSIA 
Jaikova , A., All-Union V. I . Lenin Academy of Agriculture, Central Scientific 
Agric . Library, Dept. of Interna t ional Book Exchange, Orlikov Bystreet 3 , 
Moscow B-139, USSR 
Sichkar, V. I . , All Union Ins titute of Plant Breeding and Genetics , 
Ovidiopolskaja Doroha 3 , Odessa 270036, RUSSIA 
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SPAIN 
Grande , Maria Jesus, Estacion Exp. " La Rinconada", Carretera Betica Sln , Sia-
Apartado 13 , San Jose de la Rinconada, Sevilla , SPAIN 
SWITZERLAND 
Keller, E. R., Prof. of Agronomy , Institut fur Pflanzenbau Ethz , U1ivers itat-
strasse 2, 8092 Zur i ch, SWITZERLAND 
Soldati , Alberto, Swiss Federal Ins t. of Technology, CH-8307 Eschikon Lindau , 
SWITZERLAND 
SYRI A 
Sabbouh , M. Y. , Dept. of Plant Production, College of Agricultur e, Damascus 
University , Damascus , SYRIA 
TAIWAN 
Chen , Long Fang , 79 Ch ien- Ku o Road, Tainan, Taiwan, REPUBLIC OF CHINA 
Gen , Dir., Asian Vegetable Res . & Develop. Center , PO Box 42 , Shanhua Tainan , 
741 TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA 
Shanmugasundaram, S., Dir . Legume Program - AVRDC , PO Box 42 , Shanhua Tainan 
741 , TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA 
Ths eng , Fu-Sheng, Na tional Chung Hsing University , 250 Kuokuang Rd ., Taichung , 
TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA 
THAILAND 
Smutkupt , Sumin , Kaset sart University , Dept . Applied Radiation , Bangkok 10900 , 
THAILAND 
Srinives , Peerasak, Dept . of Agronomy, Kasetsart University , Bangkok 10903 , 
THAILAND 
Srisombun, Sornsak , Srisumrong Field Crop Exp . Stn ., Srisurnrong , Sukhothai , 
64-120, THAILAND 
Tongdee , Amnuay , Nakornsawan Field Crops Res. Center, Tak- Fa Nakornsawan 
Province , 60190, THAILAND 
Wongpiyasatid, Arunee , Dept. of Radiation & Isotopes , Faculty of Science and 
Arts , Ka s etsart University Ba ngkhen , Bangkok 10900, THAILAND 
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TURKEY 
Agrioglu , Halis, Univ. of Cukurova, Faculty of Agriculture, Field Crop Dept., 
Adana , TURKEY 
Regional Agricultural Research Institute Library, PO Box 9 , Menemen/Izmir, 
TURKEY 
URUGUAY 
Mandl , Francisco A. , Centro de Investigaciones Agri ., La Estanzuela , Colonia, 
URUGUAY 
VENEZUELA 
Monteverde , Edgardo P. , Inst . de Genetica Facultad de Agri. , UCV Maracay Edo 
Aragua , VENEZUELA 
YUGOSLAVIA 
Belie , Bogdan, Faculty of Agriculture Novi Sad, Institute of Field & Vegetable, 
21 000 Novi Sad , M. Gorkog 30, YUGOSLAVIA. 
J ukic , Vladimir , Agri cultural Institute , 54000 Osijek, Teniska Cesta , YUGOSLAVIA 
Kirizmanic , Miroslav, Agricultural Institute, Tenjska Cesta BB 54 000 Osijek, 
YUGOSLAVIA 
Vrataric, Marija, Bznc Agric . Inst . Osijek , Tenjska Cesta BB , 54000 Osijek, 
YUGOSLAVIA 
ZAMBIA 
Joshi, J . M., Agric . Research Center, Magoye Regional Research Station , PO 
Box 11, Magoye , ZAMBIA 
Namangala , Jenevi ver , Librarian, Mt . Makulu Research Station , Private Bag 7, 
Chilanga, ZAMBIA 
ZIMBABWE 
Tattersfield, I . R., Rattray Arnold Research Station , PO Box CH 142, Chisipite 
Harare, ~ IMBABWE 
Tichagwa, J . S., Crop Breeding Institute, Research & Specialist Services , 
PO Box 8100 Causeway , Harare, ZIMBABWE 
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UNITED STATES 
Sapra , Val T. , Plant Breeding , PO Box 67, Alabama A&M University, Normal, 
AL 35762 
Weaver, David B., Dept. of Agronomy & Soils , 201 Funchess Hall, Auburn Univer-
sity , Auburn, AL 36849 
Dougherty, Richard W., Hartz Seed Co., PO Box 946, Stuttgart , AR 72160 
McCall , Lloyd , Jacob Hartz Seed Co ., PO Box 946, SLuttgart, AR 72160 
Williams, Curtis, Jacob Hartz Seed Co ., Inc ., PO Box 946, Stuttgart, AR 72160 
Moots, Craig , Asgrow Seed Company, PO Box 210, Marion, AR 72364 
Shannon, Grover, Asgrow Seed Co ., PO Box 210 , Marion, AR 72364 
Bradford, Marjorie Pyle , Agricultural Studies Dept. , Arkansas State University , 
PO Box 1080 , State University, AR 72467 
Widick , Darell , Agricultural Research, PO Box 2340 , State University , AR 
72467-2340 
Berger, Geor ge A., Eagle Seeds , PO Box 308 , Weiner, AR 72470 
Caviness, C. E., Univ. of Arka nsas , Dept . of Agronomy , Fayettevi lle , AR 72701 
Walker , Ter r y , Dept . of Agronomy, 115 Plant Science Bldg ., Univ. of Arkansas , 
Fayetteville , AR 72701 
Goldberg , Robert B., Univ . Calif - Los Angeles, Dept. of Biology , Los Angeles, 
CA 90024 
Elswyk, M. Van, Jr., Plant Science Dept ., California State Univ. , Fresno , CA 
93740 
Hartley , Anthony F., Info . Specialist, Sungene Technologies , Inc ., 3330 
Hillview Ave. , Palo Alto, CA 94394 
Nguyen , John Quyen H., 2338 Bennington Lane, Hayward, CA 94545 
Tilton, Varien R., Del Monte Corp. , Agricultural Research Center , 850 Thornton 
Stye Rd . , PO Box 36 , San Leandro, CA 94577 
Hs u, Francis C., Shel l Devel. Co ., PO Box 4248, Modesto, CA 95352 
Acquisitions Dept., University Library, Univ . o f California, Davis , CA 95616 
Goodman , Robert M., Ca l gene , Inc., 1910 Fifth St . , Davis , CA 95616 
Rick , Charles , Dept. of Vegetable Crops, University of California , Davis, CA 
95616 
Sadanaga, Kiyoshi, 1307 Sequoia Place, Davi s CA 95616 
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Library - Serials, University of California, Davis , CA 95616-5292 
Bibliographical Service 650B81, PO Box 564 , Colorado Springs, CO 80901 
Gamberg , Oluf L., Dept . of Botany, Colorado Slate Univ., Fort Collins, CO 
80523 
Tsuchiya, Takumi, Dept. of Agronomy , Colorado Slate Univ ., Ft . Collins , CO 
80523 
Sussex , Ian M., Dept. of Biology , Osborn Memorial Laboratory, Yale University , 
PO Box 6666, New Haven , CT 06511 
Barnett, R. D., North Florida Res . & Educ . Center, Route 3, Box 4370, Quincy, 
FL 32351 
Chaudhari, H.K. , 8781 NW 8th St ., Pembroke Pines , FL 33024 
Hinson, Kuell, Agronomy Dept ., 304 Newell Hall , Univ . of Florida, Gainesville, 
FL 32611 
Slansky, Frank Jr ., Entomology & Nematology Depl., Univ. of Florida , 3103 
McCarly Hall, Bldg. 339, Archer Road Lab., Gainesville, FL 32611 
Smith, R. L. , Plant Science Lab., University of Florida, Gainesville , FL 32611 
Tinius, Chris , Dept . of Agronomy, Univ. of Florida, Gainesville, FL 32611 
Boerma, H. Roger, 3111 Plant Sciences Bldg ., Univ . of Georgia , Athens, GA 
30602 
Fleming , A. A. , Dept . of Agronomy , Plant Science Bldg., Univ. of Georgia , 
Athens, GA 30602 
Jones, Bobby G., Gold Kist Research , PO Box 644 , Ashburn , GA 31714 
Library, Coaslal Plain Exp . Stalion, PO Box 748, Tifton, GA 31793 
Luzzi, Bruce M., 3111 Plant Sciences Bldg., Univ . of Georgia, Athens , GA 
30602 
Phillips, D. V. , Dept . of Plant Pathology, Univ. of Georgia, Georgia Experi-
ment Station , Experiment, GA 30212 
Reese , Paul F., Univ. of Georgia, Dept. of Agronomy, Plant Science Bldg . 3111, 
Athens, GA 30602 
Univ . of Georgia Libraries, Acquisitions Dept . Serials Sect . , Athens , GA 30602 
Waller, Robert S., Room 3111 Miller Plant Sci . Bldg . , Dept. of Agronomy , Univ . 
of Georgia, Athens, GA 30602 
Agri cultural Library - Serials, 226 Mumford Hall , Univ . of Illinois , 1301 W. 
Gregory Dr., Urbana, IL 61801 
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Barwale , Usha , N333 Turner Hall , 1102 S. Goodwin Ave . , Urbana, IL 61801 
Bernard, R. L. , W21 Turner Hall - Agr onomy , Univ. of Illinois , 1102 S. Good-
win Ave ., Urbana , IL 61801 
Cavins, J. F. , Northern Regional Research Center , ARS-USDA, 1815 N. Univer sity 
St . , Peoria, IL 6 1604 
Davis , Craig , Central Golden Harvest Research , PO Box 248 , Pekiu , I L 61555 
Edwards, Dale I., Dept. of Plant Pathology , N-519 Turner Hall, 1102 S . Good-
win, Urbana , IL 61801 
Erickson , Danny R., INTSOY , A- 117 Turner Hall, 1102 S. Goodwin Ave. , Univ. of 
Illinois , Urbana , IL 61801 
Ford, R. E., Plant Pathology Dept. , Univ. of Illinois, 1102 S. Goodwin Ave., 
Urbana, IL 61801 
Greder, Rod , 2103 Orchard St . , #302, Urbana , IL 61801 
Hadley, H. H. , Dept. of Agronomy, Turner Hall, 1102 S. Goodwin Ave . , Urbana , 
IL 61801 
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